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SAŽETAK  RADA : 
 
Tema mojeg završnog rada je „Konstrukcija male dizalice“. Točnije, zadatak mi je 
konstruirati malu dizalicu namijenjenu za dizanje teške prtljage u manjim hotelima i 
apartmanskim vilama koje nemaju lifta. Pogon na standardnu mrežu 220V. Dizalica se treba 
moći postaviti na prozor ili balkon. Nosivost dizalice mora biti 100 kg, visina dizanja 10 m. 
Uz uporabu standardnih sklopova i dijelova moram metodičkom razradom obuhvatiti različita 
projektna rješenja. Odabrati najbolje rješenje, proračunati sustav za podizanje te kritične 
zavare. Napraviti 3D model te potrebne konstrukcijske crteže. 
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1. Uvod    
 
Kao što je već u sažetku rada napomenuto, tema ovog rada je  konstrukcija male 
dizalice za korištenje u manjim hotelima i apartmanima. Čitav rad sastoji se od osam cjelina, 
a to su uvod, istraživanje tržišta i odabir konstrukcije postolja dizalice, proračun mehanizma 
za dizanje, izrada nosive konstrukcije, proračun zavara, model, prilog (konstrukcijski crteži i 
3D model) i zaključak.  
 
Istraživanje tržišta bilo mi je potrebno iz razloga što sam bio relativno neupoznat u 
oblikovanje dizalica. Pronalaskom već gotovih rješenja na tržištu, imao sam priliku ocijeniti 
ta ista te odrediti prednosti i nedostatke određene konstrukcije. Na temelju tih ocjena 
oblikovao samo svoje rješenje. Također sam detaljno proračunao sustav za podizanje tereta. 
 
Proračun zavara nije kompletan zbog svoje opširnosti, već su proračunati sam kritični 
zavari.  
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2. Istraživanje tržišta i odabir konstrukcije postolja dizalice 
 
Prvi zadatak u konstruiranju dizalice bio mi je odrediti njezin osnovni izgled. Istražio 
sam nekoliko tvrtki koje se bave proizvodnjom manjih dizalice. Najpoznatija i 
najspominjanija je bila talijanska tvrtka Officine Iori. Tvrtka proizvodi tri osnovna tipa 
dizalica: konzolne, podne i kavaletne (sl.1.). 
       
 
Slika 1:(a) konzolna, (b) podna, (c) kavaletna 
  
 
    
Očito je da se svaka dizalica sastoji od sustava za podizanje tereta i noseće 
konstrukcije. Konstrukcija sustava za podizanje tereta nije mi predstavljala problem jer se tu u 
principu ne može puno mijenjat. Potreban mi je elektromotor, reduktor i bubanj. Zbog male 
mase tereta nema potrebe za većim prijenosnim omjerom pa tako ni za koloturnicima. Puno 
više pažnje posvetio sam samoj nosećoj konstrukciji koja treba biti oblikovana tako da se 
može montirati bilo na balkon bilo na prozor bez balkona.  
Od samih nosećih konstrukcija, najviše se kod manjih dizalica koriste takozvani 
kavaleti (sl.2.) te konzole (sl.3.) za dizalice. Svaka od tih izvedbi ima određene prednosti i 
nedostatke. Od podne dizalice sam odustao u samom početku jer nije prikladna za dizanje 
tereta na visine veće od 3.5 m. 
 
 
            
Slika 2: Kavalet  
 
 
Slika 3: Konzola 
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 KAVALET     KONZOLA 
REDNOSTI      PREDNOSTI 
                                                                       -  amo uz prozor                
(nije potrebna ravna površina) 
EDOSTACI      NEDOSTACI 
 
mora biti na ravnom tlu    kompliciranije 
ili balkona, a 
omogu je tereta u prostoriju ako je dizalica smještena van nje.  
 je naravno napravljena u tvrtci Officine Iori i ima slične proporcije 
kao što i moja. 
 
 
P
 
- vrlo laka montaža   - moguće zakretanje tereta 
- nije vezan za zid   - vrlo jednostavna izvedba  
može se montirati s
ili pokraj balkona. 
        
       
N
 
- zauzima puno prostora   - vezana je za zid 
- nije moguće zakretanje tereta  - premještanje dizalice na  
- veća masa      drugu lokaciju je 
- 
 
 
Iz gore navedenih osobina jasno je vidljivo da je meni puno prikladnije konstruirati 
konzolnu umjesto kavaletne dizalice. Time ne zauzimam prostor sobe 
ćavam zakretan
 
Na slici dolje (sl .4.) prikazana je konstrukcija koju sam odabrao kao osnovu za izradu 
vlastite verzije. Dizalica
 
 
Slika 4: Tehnički podaci 
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3. Proračun mehanizma za dizanje 
 
3.1.  Uvod 
 
Vrlo je važno pravilno proračunati mehanizam za dizanje jer tako možemo uvelike 
smanjiti masu same dizalice. Isto tako se smanjuju troškovi proizvodnje i materijala. Čitav 
proračun se sastoji od odabira i kontrole užeta, proračuna bubnja, odabira elektromotora i 
reduktora te kontrole ležaja. 
 
3.2. Parametri mehanizma za dizanje 
 
 -visina dizanja:   10 m 
 -nosivost:    100 kg 
 -brzina dizanja:   30 m/min 
 -pogonska grupa za mehanizme: 2m 
   
 
3.3. Proračun i izbor čeličnog užeta 
 
  
 Računska sila loma FL: 
 
S - se odabire na temelju pogonske grupe 2m (tab. 1.3-1,prema lit.[1],101 str.) 
 
NF
F
S
mgSF
L
L
5,4414
10081,95,4
5,4
L
=
⋅⋅=
=
⋅⋅=
 
 
 Promjer užeta : 
 
mm RAF ⋅=L  
2/1600 mmNRm =  - prema [2], str. 435 
 
2
min
min
759.2
1600
5,4414
mmA
R
FA
m
m
L
m
=
==
 
 
- odabirem prvi veći presjek prema [2], str. 435: 
 
251.3 mmAm =   
mmd 4,2=   - promjer čeličnog užeta 
 
d = 6 mm – naknadno sam povećao promjer užeta na 6 mm prema preporuci 
prof. Kostelca.  
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Uz uže odabirem samozatvarajuću kuku tvrtke „Biokovo Commerce“ tipa 
CRF nosivosti 1120 kg. 
 
 
 
Slika 5: Kuka 
 
3.4. Bubanj 
 
3.4.1. Osnovne dimenzije bubnja 
  
 
Promjer bubnja 
 
mmdc
d
DD pb 1086118
min
=⋅⋅=⋅⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛≥  
 
18
min
=⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛
d
D             -prema [1], str. 103., Tablica 1.4-1 za pogonsku grupu 2m 
 
1=pc                           -koeficijent pregiba prema lit.[1] str. 104.,Tablica 1.4-2 i [1] 
str. 104., Slika 1.4-3 
 
d=6 mm 
 
mmDb 108≥  
 
- prema lit. [7.] : 
  
Odabrano inchmmDb 43,114 ==  
 
debljine stjenke: mm1,7=ρ   
masa  mkgmc /8.18=
 
Dimenzije profila žlijeba  prema [1], str 126. 
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Slika 6: Profil žlijeba 
 
 
dhd ⋅≤≤⋅ 4,0375,0  
d=6mm 
64,06375,0 ⋅≤≤⋅ h  
mmh 25,2=  
mmds
mmdt
mmdr
2,48,0....6,0
9,6615,115,1
18,3653,053,01
==
=⋅=⋅≅
=⋅=⋅=
 
mmr 8,02 =  - prema lit.[1] str. 126. Tablica 
 
Odabrano  
mmt
mmr
mmr
mmh
9,6
8,0
18,3
25,2
2
1
=
=
=
=
Na radni dio bubnja namata se uže u dužini kp H⋅ , radi rasterećenja veze užeta sa bubnjem 
ostavljeno je 3 namotaja, te za samu vezu 2 namotaja. prema [1], str 127. 
 
Radna dužina bubnja: 
mmt
D
Hpl
b
K
r 15,1929,63,114
10000 =⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛
⋅=⋅⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
⋅
⋅= ππ  
 
mmlr 15,192=  
mmt
mmD
mmH
p
b
K
9,6
3,114
10000
1
=
=
=
=
 
 
Dužina narezanog dijela bubnja - prema lit.[1], str.127 
 
mmtlt
D
hpl b
b
K
n 7,2199,6415,19244....3 =⋅+=+=⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ +⋅
⋅= π  
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Ukupna dužina bubnja - prema [1], str 127. za jednoužetni bubanj 
 
304321 +++++= ssssll rb  
 
mmlb 25,329309,694515,192 =+⋅++=  
 
ts
ts
ts
mmts
5,3...5,2
4
50..40
4
3
2
1
=
=
=
+=
  
 
92,1
3,114
7,219
)5,2..5,1(:1:
==
=
b
n
nb
D
l
lD
  -ZADOVOLJAVA 
3.4.2. 
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Proračun stjenke bubnja 
 
Debljina stjenke bubnja za zavarenu izvedbu prema [1], str. 126. 
 
  ( ) ds ⋅= 8,0......6,0
 
  ( ) mms 8,468,0.......6,0 =⋅=
 
           d=6 mm 
 
Provjera stjenke bubnja prema naprezanjima uslijed namatanja opterećenog užeta 
(prolom) 
 
 
Slika 7: Naprezanje elementa stjenke bubnja 
 
  
 
Maksimalna sila u užetu 
 
 - vidi List 2 NF 5,4414=
 
 Dozvoljeno naprezanje za čelični bubanj (Č0345) prema lit.[1], str. 128. 
 
   21 /50 mmNx ≤= σσ 23 /100 mmN≤= ϕσσ  
 
 Naprezanja na mjestu namatanja užeta: 
 
a) normalno (od savijanja) 
 
3
196,0
sD
FX ⋅⋅⋅=σ  
2
3 /69,378,43,114
15,441496,0 mmNX =⋅⋅⋅=σ  
 
mms
mmD
NF
8,4
3,114
5,4414
=
=
=
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b) cirkularno (tlačno) 
   
   
st
F
⋅⋅−= 5,0ϕσ  
   2/64,66
8,49,6
5,44145,0 mmN−=⋅⋅−=ϕσ  
 
   
 
Glavna naprezanja na mjestu namatanja  - prema [1], str. 127. 
 
 
  221 /50/69,37 mmNmmNX <== σσ
 
 02 =σ  
 
 22 /100/64,66 mmNmmN <== ϕσσ  
 
        ZADOVOLJAVA 
 
Provjera zavarenog spoja stjenke bubnja -prema lit.[1], str. 128. 
 
    - granica tečenja za Č 0345 2/230Re mmN=
 
   - odabrano, prema Lit.[1], str. 128. 2=S
 
Dozvoljeno naprezanje: 
 
 2/115
2
230Re mmN
Sd
===σ  
 
Ekvivalentno naprezanje 
 
   
  
( ) 2231 /115/10464,6669,37 mmNmmN d =≤≈−−=− σσσ
 
ZADOVOLJAVA 
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Naprezanje uslijed savijanja bubnja, progib bubnja: 
 
Naprezanje uslijed savijanja bubnja najveće je kad se uže opterećeno maksimalnim teretom 
namotava na bubanj na njegovoj sredini. Zbog simetričnosti vrijedi: NFFF ba 5,4414===  
        
 
 
 
Slika 8: Moment savijanja bubnja 
   
Maksimalni moment savijanja: 
 
NmlFM b 39,728
2
330,05,4414
2max
=⋅=⋅=  
 
mmml
NF
b 33,0330
5,4414
==
=
 
  
Moment otpora poprečnog presjeka bubnja 
   
35
22
1089,4
4
0048,0114,0
4
msDW bb
−⋅=⋅⋅=⋅⋅= ππ
 
 
mmDb 3,114=  
mms 8,4=  
  
 
Naprezanje uslijed savijanja 
 
222
5
max /115/87,14/14866993
1089,4
39,728 mmNmmNmN
W
M
d
b
=<==⋅== − σσϕ  
 
ZADOVOLJAVA 
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3.4.3. Veza vijenca s bubnjem 
 
 
Prijenos okretnog momenta sa vijenca na bubanj ostvarit će se silom trenja između 
vijenca i bubnja koja proizlazi iz sile pritiska između ploče i vijenca uslijed pritezanja vijaka.   
 
 
 
Debljina čelne ploče bubnja    prema lit.[1] str. 128.  
 
 
 
           
 
 
 
 
 
Slika 9: Čelna ploča 
 
 
Sw
F
D
D
d
h Re
3
2144,1 2
1 =≤⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ ⋅−⋅= σσ  
d
hF
D
Dw σ⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ ⋅−⋅≥ 1
3
2144,1  
 
mmdD 5031 ==                     - odabrano; prema lit. [1], str. 131. 
2/100
5,4414
5,4411,0
3,114
mmN
NF
NFF
mmD
d
h
b
=
=
=⋅=
=
σ
 
dσ - za Č0561 
 
mmw 12,2
100
5,441
3,115
50
3
2144,1 =⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ ⋅−⋅=  
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Odabrano – w = 3mm  
 
 
Odabrani vijci: M8 
     
Odabrani materijal vijaka - 5.6 
 
 
Prenošenje momenta trenjem: 
                  
22
7dFn
D
F N
b ⋅⋅⋅≤⋅ μ  
jezgredopN AF ⋅= σ  
                                2,0=μ  - odabrano prema lit. [3], str. 136. 
 
Za materijal 5.6 
 
  2/500 mmNRm =
 
 6,0Re =
Rm
 
 
  2/3005006,0Re mmN=⋅=
 
 S=2,5 
 
 2/120
5,2
300Re mmN
Sdop
===σ  
 
  
  28,32 mmAjezgre =
 
Broj vijaka 
 
22
7dFn
D
F N
b ⋅⋅⋅≤⋅ μ  
 
7dAnDF jezdopb ⋅⋅⋅⋅≤⋅ σμ  
 
7dA
DFn
jezdop
b
⋅⋅⋅
⋅≥ σμ  
 
006,4
1608,321202,0
3,1145,4414 =⋅⋅⋅
⋅≥n  
 
  Odabrano: n=4 vijaka M8 iz materijala kvalitete 5.6. 
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OSOVINA BUBNJA 
 
prema lit. [2], str. 35. 
 
F=4414,5 N maksimalna sila u užetu 
 
Zbog simetričnosti vrijedi   NFFF BA 5,4414===  
 
2......5,1
0
==
d
lc BB    - 5,1=Bc  - odabrano 
0d  promjer osovine 
 
Za materijal osovine Č.0561(St 52-3) 
2
d N/mm 95  MPa, 500 == σRm  -prema lit. [3], str 353. 
 
Potrebni promjer osovine je 
 
  
mmFcd
d
BB 64,26
95
5,44145,13232
0 =⋅
⋅⋅=⋅
⋅⋅≥ πσπ  
 
 
   ZADOVOLJAVA mmmmd 64,26355 >=
 
 
3.4.4. Veza užeta s bubnjem 
 
prema lit. [1], str 132. 
 
Kod najnižeg položaja kuke na bubnju trebaju ostati još 2 voja užeta. Sila u užetu na mjestu 
veze s bubnjem mora biti: 
 
NFFV 8,17655,44144,04,0 =⋅=⋅≤  
NF 5,4414=  
    
Slika 10: Veza užeta s bubnjem 
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Sila u užetu pred ulazom u vijčanu vezu iznosi: 
 
  NN
ee
FFV 8,17654,1256
5,4414
41,0 <=== ⋅ πμα  - ZADOVOLJAVA 
 
1,0=μ  - faktor trenja za čelik prema [1], str 132. 
πα 4=   2 navoja prije vijčane veze  
 
 
Potrebna normalna sila u jednom vijku  - prema [1], str. 133. 
 
 ( ) ( ) NFeFFF unN 6,35315,44148,08,0122 1 =⋅=⋅=+⋅+⋅== μαμμ  
 
 
1,0=μ  faktor trenja za čelik prema [1], str 132. 
πα 2=  obuhvatni kut 
1,01 == μμ   faktor trenja za zaobljeni žlijeb 
 
 
  Potreban broj vijaka  prema [1], str 133. 
 
 Prema opterećenju na vlak i savijanje 
 
 42,2
917,24
121,032
9,17
3,1
256
6,3531323,1
33
1
1 =⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡
⋅
⋅⋅+⋅=⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
⋅
⋅⋅+≥ ππ
μ
σ d
h
A
Fz
VD
N  
 
 Odabran vijak M8, kvalitete materijala 8,8 
 
mmd 917,41 =  - promjer jezgre vijka M8, prema [3], str. 489. 
29,17 mmAV =  
mmdh 12622 =⋅=⋅=   
mmd 6=  
     MPa640Re = 2/256
5,2
Re mmNd ==σ  
Odabrano 3 vijka M8 kvalitete materijala 8.8 
 
Vijci se stavljaju po obodu bubnja na razmaku: - prema lit. [1], str 133. 
 
°≈
=⋅=
=⋅
=⋅=⋅≥
30
34,02
2
30655
γ
γ
γ
rad
D
l
lD
mmdl
b
v
v
b
V
    - kut razmaka osi vijka za stezanje užeta  
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3.5. Elektromotor za dizanje 
 
3.5.1. Odabir na temelju snage za dizanje jednolikom brzinom. 
 
 Snaga za dizanje:  
 
WgvmP ddpotr 98,51581,995,0
5,0100 =⋅⋅=⋅⋅= η  
kgmd 100=  
smvd /5,0=  
 
95,098,097,0 =⋅=⋅= BR ηηη  
 
 97,0=Rη   -stupanj djelovanja reduktora 
 
 98,0=Bη   -stupanj djelovanja bubnja 
 
  
 
  kWPpotr 55,0=
 
- potrebni moment kočenja : 
 
Nm
i
rQvMvM
red
b
kstkk 27,695,017
057,09852 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅= η  
 
2=kv  - mehanizmi dizanja na električni pogon prema [1.] 
- prijenosni omjer: 
 
17
392,1
83,14 ===
B
em
red n
ni  
 
11 66,23min1420 −− == snem  
392,1
1143,0
5,0
2
=⋅== ππR
vn dB  
 
    
Odabirem motor sa reduktorom i vlastitom kočnicom prema [4]:  
 
DGV 41 DD – B8 – 30 – 3 – 17.0 ZBA 80 A4 B020 
 
P = 0,55 kW 
n = 84 o/min 
Mk = 10 Nm 
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3.5.2. 
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Svojstva elektromotora i reduktora 
a 
 
abelT a 1: Tehnički podaci elektromotor
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3.6. Odabir ležaja bubnja 
 
Zbog simetričnosti:  NFFr 5,4414==                      
 
 
Odabran ležaj sa kućištem: SKF – SY 3
 
Tabela 2: Ležajevi 
 
5 TF prema [5.]  
 
 
 
     -    statičko opterećenje 
 
                            
 
Dimenzije ležaja  
NFNC r 4415153000 =>=
kNC 5,25=
37160/35/ ×=×BDd          
 
Trajnost odabranog ležaja: 
 
 
 min/30mvd =  
1min76,83
2114,0
130
2
1
22
1 −=⋅⋅=⋅⋅= ππ b
kd
b D
pvn  
 
 NFP r 4415==  
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5003
333
⋅⎟
⎟⎜⎜⋅⎟⎞⎜⎛= CLh  
1
⎟
⎞
⎜
⎛
⎠⎝ nP ⎟⎠⎜⎝
hLh 3833850076,83
3
133
4415
25500 3 =⋅
⎟⎟
⎟⎟
⎠
⎞
⎜⎜
⎜⎜
⎝
⎛
⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛=  -vijek trajanja ležaja 
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4. Izrada nosive konstrukcije 
 
Postojalo je nekoliko osnovnih smjernica na koje sam trebao pripaziti kod 
konstruiranja nosive konstrukcije. Kao prvo, dizalica treba biti teleskopska. Problem je riješen 
zavarivanjem ploče koja nosi sklop za dizanje tereta na pravokutni profil (70X40). Taj isti 
profil se stavlja na profil (60X30), po kojemu može klizit te je tako dizalica teleskopska. Na 
koncu profila (60X30) stavljen je M10 vijak koji služi kao graničnik. Vijak je, umjesto 
zavarenog rješenja, odabran iz prostog razloga da dizalica bude rastavljiva (sl. 11.). 
 
 
 
Slika 11: Teleskop 
 
Sljedeća funkcija koja mora bit zadovoljena je zakretanje dizalice. Rješenje je 
izvedeno dovoljnom duljinom panta koji omogućavaju zakretanje za kut veći od 180°. 
 
Sama montaža teče sljedećim redoslijedom. Pravokutni profil, na koji su prethodno 
navareni donji panti i dvije pravokutne pločice, se priteže vijcima za zid. Zatim se na pante 
stavlja grana koja je zavarena iz pretežito standardnih profila. Jedino su panti nestandardni. 
Podsklop za dizanje tereta, koji se sastoji od bubnja, reduktora, elektromotora i ležaja, 
pričvršćen je vijcima za pravokutnu ploču (160X537). Pritom je iskorišten još jedan 
pravokutni profil za poništavanje razlike u visini. Čitav sustav je pomoću profila (60X30) 
nasađen na granu (objašnjeno gore) i pozicioniran pomoću dva M10 vijka. Na kraju se stavlja 
vijak koji služi kao graničnik. Slika 12. prikazuje razvijenu mrežu elemenata za sklapanje. 
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Slika 12: Dispozicijski crtež 
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5. Proračun zavara 
 
5.1. Uvod 
 
Proračun zavara nije obavljen za čitavu konstrukciju zato što je poprilično opširan. 
Stoga sam dimenzionirao po mojem mišljenju najkritičnije zavare na konstrukciji. To su 
zavari kod gornjeg i donjeg panta (sl. 14.). Naime njihova je površina najmanja, a moment u 
tom području je najveći zbog velikog kraka. 
 
 
 
Slika 13: Gornji i donji pant 
 
5.2. Proračun reakcijskih sila i momenata: 
 
 
- poznate veličine: 
 
  
  
  
  
 
 
 - sila dijela 1 
 - sila dijela 2 
 - sila uređaja za podizanje 
 - sila tereta 
NG 191 =
N442 =G
N4003 =G
NQ 1000=
1G
2G
3G
Q
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Q+G3G2
G1
 
Slika 14: Sile na nosaču 
 
 
- slučaj sa teretom:  
N2910F
F
h
lQlGlGlGF
lQlGlGlGhF
lQlGlGlGhF
M
HA
HA
HA
HA
HA
B
92510009254005754421619
0
0
max
max
4332211
max
4332211max
4332211max
=
⋅+⋅+⋅+⋅=
⋅+⋅+⋅+⋅=
⋅+⋅+⋅+⋅=⋅
=⋅−⋅−⋅−⋅−⋅
=∑
  
 
 
 
 
455
 
NV
V
QGGGV
F
B
B
B
V
1463
10004004419
0
0
max
max
321max
=
+++=
=−−−−
=∑
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- slučaj bez tereta: 
 
NF 81,877
455
=
F
h
lGlGlGF
lGlGlGhF
lGlGlGh
M
HA
HA
HA
HA
HA
B
9254005754421619
0
0
min
min
332211
min
332211min
332211min
⋅+⋅+⋅=
⋅+⋅+⋅=
⋅+⋅+⋅=⋅
=⋅−⋅−⋅−⋅
=∑
  
 
5.3  Proračun naprezanja na gornjem pantu: 
F
 
 
NV
V
GGGV
F
B
B
B
V
463
4004419
0
0
min
min
321min
=
++=
=−−−
=∑
 
 
.
FH
 
Slika 15: Dimenzije gornjeg panta 
= mma 3  - odabrano 
 
NFHA 2910max =  
NFHA 878min =  
2,1=ϕ  - Faktor udara (dijelovi s ravnomjernim amo tamo gibanjem) 
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- vlačno naprezanje 
 
NFF ,12910 ⋅=⋅= HA 34922maxmax =ϕ  
NFF HA 10532,1878minmin =⋅=⋅= ϕ  
 
2min
min
2max
max
/04,2
30503656
1053
/76,6
30503656Azav ⋅−⋅
3492
mmN
A
F
mmNF
zav
V
V
=⋅−⋅==
===
σ
σ
 
 
- naprezanje na savijanje 
 
 
3
22
2min
min
2max
max
6316
6
5030
6
5636
/33,8
6316
50105350
/64,27
6316
50349250
mmW
mmN
W
F
mmN
W
F
x
x
f
x
f
=⋅−⋅=
=⋅=⋅=
=⋅=⋅=
σ
σ
 
 
2
minmin /37,1033,804,2 mmNfV =+=+= σσmin
2
maxmamax /4,3464,2776,6 mmN
red
fVred =+=+=
σ
σσσ
 x
 
3,0
4,34
371
max
min ===
red
red
σ
,0σκ      -   „+“ predznak zbog istosmjernog opterećenja 
 
- spektar n prezanja – srednji - 
dijelovi s goto o jednakom učestalosti niskih, srednjih i visokih opterećenja 
područje broja ciklusa opterećenja – redovita primjena, pogon s prekidima - 
 z   ….. pogonska grupa     - lit 4 (str 4./ tablica. 1.) 
zavar je kutni kvalitete I – utjecaj zareza – K3 
 
- za čelik Č0362, , K3     …. 
 
a
v
2S  
- 
- 
2N  
a 2S , 2N 4B- 
- 
4B
2
)1( /90 mmNdopD =−σ  
2
)1()0( /150903
5
3
5 mmNdopDdopDv =⋅=⋅= −σσ  
 
2
)0(
)0(
)3,0( /4,177
3,0)
41075,0
1501(1
150
)
75,0
1(1
mmN
Rm
dopDv
dopDv
dopDv =⋅⋅−−
=
−−
=
κσ
σσ  
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Za čelik Č0362  ….. =370…450  
- odabirem =410 
 
 
  - ZADOVOLJAVA 
Pro  pantu: 
mR
2/ mmN  
 mR
2/ mmN  
2
max
2
)3,0( /4,34/4,177 mmNmmN reddopDv =>= σσ
 
račun naprezanja na donjem
 
FH
FV
 
Slika 16: Dimenzije donjeg panta 
 
NFHB 2910max =  
NFHB 878min =  
NVB 1463max =  
NB 463min =  V
2,1=ϕ  - faktor udara (dijelovi s ravnomjernim amo tamo gibanjem) 
 
 
NF 3492max1 =  
NF 1053min1 =  
NV 1755max2 =  
NV 6,555min2 =  
 
 
- tlačno naprezanje 
 
2min1
min 3050656Azav
V =⋅−==σ
2max1
max /76,6
3492 mmNFT ===σ
/04,2
3
1053 mmNF ⋅
 
 
 
30503656Azav ⋅−⋅  
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- naprezanje na smik  
 
2
*min /65,1562
mmN
Azav
sm =⋅==
min2
2
*
max2
max
3
6,555
/23,5
3562
1755
F
mmN
A
F
zav
sm
⋅
=⋅⋅==τ
 
- površina vertikalnih zavara 
- naprezanje na savijanje 
 
 
τ
 
*
zavA
 
3
22
2min2min1
min
2max2max1
max
6316
6
5030
6
5636
/26,5
6316
356,5555010533550
/54,19
6316
3517555034923550
mmW
mmN
W
FF
mmN
W
FF
x
x
f
x
f
=⋅−⋅=
=⋅−⋅=⋅−⋅=
=⋅−⋅=⋅−⋅=
σ
σ
 
 
 
2
minminmin
2
maxmaxmax
/3,726,504,2
/3,2654,1976,6
mmN
mmN
fTuk
fTuk
=+=+=
=+=+=
σσσ
σσσ
 
2222
min
2
minmin
2222
max
2
maxmax
/84,765,133,73
/81,27225,533,263
mmN
mmN
ukred
ukred
=⋅+=⋅+=
=⋅+=⋅+=
τσσ
τσσ
 
 
28,0
81,27
84,7
max
min ===
red
red
σ
σκ      -   „+“ predznak zbog istosmjernog opterećenja 
 
- spektar naprezanja – srednji - 
- dijelovi s gotovo jednakom učestalosti niskih, srednjih i visokih opterećenja 
- područje broja ciklusa opterećenja – redovita primjena, pogon s prekidima - 
-  za   ….. pogonska grupa     - lit 4 (str 4./ tablica. 1.) 
- zavar je kutni kvalitete I – utjecaj zareza – K3 
 
- za čelik Č0362, , K3     …. 
 
 
2S  
2N  
2S , 2N 4B
4B
2
)1( /90 mmNdopD =−σ  
2
)1()0( /1809022 mmNdopDdopDt =⋅=⋅= −σσ  
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2
)0(
)0(
)28,0( /13,210
28,0)
4109,0
1(1)
9,0
1(1
Rm
⋅⋅−−−− κ
180
180 mmN
dopDt
dopDt === σdopDt
σσ  
 
 
Za čelik Č0362  ….. =370…450  
- odabirem =410 
 
 
  - ZADOVOLJAVA  
mR
2/ mmN  
 mR
2/ mmN  
2
max
2
)28,0( /81,27/13,210 mmNmmN reddopDv =>= σσ
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6. Model 
 
 izometriji te ostalim pogledima.  Slika prikazuje finalni oblik konzolne dizalice u
 
 
 
Slika 17: Model  
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7. Prilog 
 
7.1. Tehnička dokumentacija 
 
U nastavku slijedi prilog tehničke dokumentacije koja sadrži sklopni crtež čitave 
dizalice i podsklopa za dizanje tereta te radionički crtež podsklopa nosive konstrukcije. Za 
izradu tehničke dokumentacije korišteni su CAD paketi. Tako je prvo napravljen 3D model 
cijelog sklopa u programu CATIA V5 te tamo izvučeni „drawing“ i učitan u program 
AutoCAD 2008 Mehanical gdje je detaljnije razrađivan sam crtež. 
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8. aključak 
rlo je važno da konstruiranje kao uvod u sam životni vijek proizvoda bude pravilno 
proved  uspjesi su ovisni o pravilnom 
konstru mo jedna osoba. Najčešće 
takve ve  nadopunjavaju 
korisni Za uspješan razvoj proizvoda vrlo je bitno dobro poznavanje 
strojarskog znanja kod svakog konstruktora. Svaki proračun mora biti više puta pregledan od 
različitih osoba. Korištenje ovih smjernica  je najsigurniji put do pravilnog i tržištu privlačnog 
proizvo
vojem životnom vijeku strojara. To 
je prva konstrukcija koju sam izradio ja kao vođa projekta i to bez ikakvih predložaka 
predviđenih za taj zadatak. Kao moj tim, tj. ljude koje sam pitao za savjete i određena rješenja 
mogli bi shvatiti sve one koje sam naveo u zahvali. Na kraju krajeva je ipak svaka odluka o 
određenom oblikovanju bila moja. Iako svjestan da čitav projekt, kao prvi takav, nije bez 
greške, izuzetno sam sretan i ponosan što sam završio isti. 
Z
 
V
eno. Naime sve naknadne, investicije, radovi i
iranju. U razvoju novih proizvoda rijetko kada sudjeluje sa
poslo  obavljaju timovi od više konstruktora, koji se međusobno
m idejama i savjetima. 
da. 
Svoj završni rad sam shvatio kao prvi veći test u s
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